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NOTICIARI
Moviment de socis
Durant el primer trimestre de 1934 han ingressat en
qualitat de socis numeraris els senyors:
Miquel Puig 13rutau: . . . . . Secci6 I
Provenca, 253.
Joan Sans Cardus . . . . . . . Seccio II
Arc de Santa Eulalia, 6, 2.°
Antoni Quintana Mari. . . . . Secci6 I
Consell de Cent, 325, 3.r
Joaquim Gay Vilar . . . . . . Seccio II
Claris, 70.
Ha cursat avis de baixa el senyor Domenec Valls i
Taberner.
Local social
A la -Casa de Convalescencian de l'ex-IIospital de Santa
Creu, els treballs es porten, actualment, d'una manera activa
i no dubtem que sera una nova molt ben rebuda per tots els
socis la que dintre un termini maxim de dos o tres mesos
quedara completament enllestida la secretaria que ens es des-
tinada, la 'qual, per altra banda, podem afirmar que reuneix
unes excel-lents condicions.
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Nomenclatura t^cnica
En la sessio destinada a nomenclatura tecnica, celebrada
el dia 10 de gener de] proppassat any 1933, es prengue
1'acord de procedir a la confeccio dunes cedules amb les
quals els membres de la Societat i en general els tecnics
Catalans poguessin recollir aquells mots i expressions que
son emprades en les diferents tecniques i no^ figuren en els
diccionaris usuals de la llengua catalana.
Aquestes cedules foren repartides entre els sods i altres
persones o entitats interessades, de manera que a bores d'ara
se n'han rebut ja un bon nombre que ban d'esser objecte de
sessions especials per a discutir-les. Entre les que s'han esca-
tit en les sessions de la Seccio I, que es la que mks se n'ha
ocupat, hi ha les segiients:
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t^quests son els mots tractats en la darrera sessio. En
altres Butlletins es donara compte dels que es vagin pre-
sentant.
Es procurara atendre amb la major diligencia les deman-
des de cedules, invitant a tots els tecnics en general, siguin
o no sods, a que vulguin col^laborar a la tasca empresa per
la nostra Socicta.t.
Con;ressos
La Societat Catalana de Ciencies ha estat invitada a
inseriure's al IX Co^agreso Iaatevsuzcio^zcrl de Qziiatic^ Purr
^^ Aplicadcz, que s'ha de celebrar a 1ladrid del 5 al 11 d'abril.
Donada la importancia internacional del certamen, la nostra
Societat ha fet la seva inscripcio com a membre efectiu.
Secretaria
Degut al trasllat de residencia del senyor Gassiot, ha
quedat encarregat de la Secretaria de la nostra Societat el
senyor Francesc Hernandez.
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